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En relació a la nota 32 de l’article d’Isaías ARRAYÁS “El territorium
de Tarraco en època tardo-republicana romana (ss. III-I aC.). Pobla-
ment i estructures rurals al Camp de Tarragona”, Butlletí Arqueològic.
RSAT. Tarragona, núm. 25, 2003, 25-55.
Entre els investigadors la crítica és sempre benvinguda, si es fona-
menta en fets i és respectuosa amb les formes. A la nota en qüestió es
fa la crítica a un article meu publicat a J. GUITART, JM. PALET, M.
PREVOSTI (eds.), Territoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània
oriental. Simposi Internacional d’Arqueologia del Baix Penedès, Barcelo-
na, 2003, 211-229, treball que porta per títol, “L’organització del pai-
satge agrari al Penedès i les centuriacions del territori de Tarraco: estu-
di arqueomorfològic”, posant-ne en dubte el rigor de la recerca i la
fiabilitat dels resultats obtinguts. Al respecte voldríem aclarir que els
criteris i convencions que utilitzem en els estudis arqueomorfològics
són els acceptats internacionalment pels especialistes en arqueologia
del paisatge. Les recerques al Camp de Tarragona, en curs, s’han fona-
mentat en documents planimètrics a escales grans (1:5.000) per con-
trastar el mòduls emprats en les divisions del territori. Seguint les
noves línies metodològiques s’ha inserit i contextualitzat l’estudi de les
estructures agràries romanes en la història del paisatge. La recerca con-
tinua per tal de reforçar la interpretació dels documents planimètrics
amb estudis de fonts textuals i documentals i treballs de prospecció.
Igualment es treballa per incorporar els estudis paleoambientals, espe-
cialment els estudis pol·línics i la geomorfologia, així com l’ocupació
del sòl. Les conclusions són en conseqüència preliminars. Pensem que
aquestes pautes ens han de facilitar una comprensió dels paisatges
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antics en tota la seva complexitat. En aquest sentit, el mòdul de 20 x
15 actus, que proposem per a les trames III i IV, no ens sembla dubtós
com diu l’esmentada nota: a la trama III, les traces conservades en
forma de camins vells a la zona del Morell i a Valls són prou clares, a
la trama IV al Baix Penedès aquesta modulació apareix també ben
definida. D’altra banda, mòduls similars han estat documentats en
diverses centuriacions d’Hispània (Barcino, Caesaraugusta). El proble-
ma és més general ja que avui es coneixen per tot l’Imperi prop d’una
trentena de mòduls diferents, de manera que la història de la centuria-
ció no va ser linial, fins i tot després de la generalització del mòdul de
20 actus. Argumenta I. Arrayàs que a Ilici el mòdul és de 20 x 20
actus. Efectivament així és, però pensem que això reforça una idea que
ens sembla molt important: la heterogeneïtat dels paisatges antics
mediterranis i la necessitat d’evitar models explicatius unívocs. Veure:
GÉRARD CHOUQUER i FRANÇOIS FAVORY, Les paysages de l’Antiquité.
Terres et cadastres de l’Occident romain. Errance, Paris, 1991, 69-138.
JOSEP MARIA PALET MARTÍNEZ
Tarragona, maig de 2004
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